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·School;
",' 'SIiARH-E.,.NOW.
School." 'Secretary 'i'equireit· .
to Nrt, .December 14th,,-
Applications iii ,wr(ting~lihoulil be .
submttted to.1he,- Chaimlan, BoimI '
of Managers 'by Decem1)er 10~h.
ExceUent:kDowledge 'of ,.EJfgUsh
and reasonable. typing ,~d eS',
seDtiaL' ' Telephone-' 23601.- Jf fur-
ther 'infol1J1liti9Jl is reqUired. ,..
•
PAl9t CIN~" '" .' ..~. ,
_ .,~. 7' 'At, 4'030: 7 ~id-1l,3Q P.~. im~ri­
-:.",' can.fi1Iil; b; MAJORITY 'OI" ONE,
:. l.stiirting: ~lind'" RUSsell~ and
'. Alec' GuinnesS.' , '."
;:' :'KABUL- CINEMA ',.' '.",'" - ,-,.. ..
.::... ' At'4 and'-6-30 p.m, Indian fiTm~" :.~,_.
:, .,-RESHMI . RQOMAL, ' ...starring: . ",.
, Shakila and HeJan.· .. ' " ',,'
BEHZAD.CINEMA .' ., __
. . Ai 4 and 6-31>. p.lI)." IndiaD:·fiJm; " ~ '.
': ' MERI SURA'I'. TERI ANKIDEN;.-,
" 'starring: AShok Kumar and Asha. "
· ~arekh:_."~,.~ .
, .. 'ZAlNAB CINEMA','. ,; "
-- .: ''AM, 6=-30 'and~!f:30 ;:>.ro.'IDdi~ ,
., fi~; NERT~:·~rring:-Suml
Dutt'aand -Narida. . .' . '~ ".'
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KABUL
TEHERAN
DAMASCUS
ATHENS
SOFIA·
PRAGUE
.-==
.
.TRY' 'i1iE 'EXCELLENT'.
· SERViCE, OF' 40·' :tEAmf '.
· - . . . .
. ..~=~~~ED o~ .
= '~DEPMh'-URE FROM, .
KABUL EVERY MONDAY ,
FO
· 'R' lNFO";i.. ·
TI
·· ON . '. 0- ' :' ~ .,.>.'-' .' . ".-.' < f
'AL1"us. '; ~ ~'. l
AND BOOJmiG';ASK: . '. ,> " ;:}.
SIIAR-I.NA,U,.-49l! AND 23520' ' :' '-, .. , "~ ,
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.Stem8ns Water·Storag...·.tteat...
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"ConStant ilC>:t:water
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.. tbt.kitChen ,and bathroom
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'~'TIM1E"
.,....,.--'-'--''--~
., ",~. • ,,:•• ,., • '.> ~" Afglum,~ ;~..ciTl:n"'Dnf4riDits· ,> J,n'!r.L~ >1l"~ ..V';"wn*'"t ~.~
'IUI"", *U:i'JlUU~~ ~.~. :". ~';'~~"":_~,:'~<', ,; . ~ ... '.. ' i"
"SuicideJn~;Vi~tD~ .'~ ':
- - \.
NO POLITlCAL:.MOTiVE
- '. - - :. -.-.;
.' - _-:-:......
. SAIGO}i, -: . DeC., ~ -<Reuter-}.-
Three Peb-PIeJlave committe(i:Sui-'
"tide'. ,in ~>.1n "the' past
few'days" turnfng·themBelWs· into
,human torches in. a fashion' Siiiri- ~ .
w·.to.Buadlim= MOnks .:and·NUns :_~.
.. dtll'ing the recenn:eligious: CJii;iS;, . :
." But lIiost. obseIveh; believ.e the'- ..:,
'·lB.test Suicides" 'With 'one- .Possible'
exception, havl no - religioUS -or
· political sign)ficance. ,.,.
"It appe'ars~'thit.the ml1ch;pUb-
· liciSed' sacr1ficial . blU'riings '. by
~ :Buddhist Clergy have set- .:a.. '.
, .ilishion for .would-be Sui~es 'Pas-
, sibly. sufferiri& from depression or' -.'.
-=unreqllited -love. . -- --
. - - -
.. -, - .. -" . '.
'SuiCide 'by fire is.by':no··means' ..
'ne~ ~ Sou~,Vie~ and -;.t!Ven' " .
m-- the months Defore::. the now •
famoUS . Buddhist burlungs there, , '
were' occasional' repOrts in local . '!
newspapers -of. similar aeaths. ." ,: '
There waS :o.ne je.POI1 -last.year . :-
of a young couple· whO decided ·to,
burn .themselves in, a .suicide pact' _:::
because' they, were 'refused ,per- "
missJrm... to ,marrY, But while itill
• • burning. they ~jumped into a: river:, ,;.:-. . . ." ... ,
1nten~ to :drown,· ana . , were' . < ". AfChU SatiCiDaI Assembly ~n!senWives iBeetitig
~ve<;i ll1~ugh .t.>l1:diy bw:nea., • '. - ~ 'they recently paid 1l 'visit to "that Co!Jntty. . '
" SlPgon'.authonti'es 'are under- --:-'-,,...,...~........:.'-=":----'.;..,... .....,..-~--,-
=:of:=~~~~~~~w;:'.Ye'nezuelan .'Terror .Sql).ads P-ak Ambassad,t)~ "
~n;;,;e: :a~~t~~;~= -M·nph;'.ft~~nun' Res'l·;J;,.;.nce-·-'. ·.·.O·f ;Meets <,Premier
the act ,by which. SIX Monks and "'" ,,,,"-' U ue, '" . ,. ,
one Nun dtew··attention to'Bud- 'TT K E" '. ',' I' C ' . . ..' KABUL, Dec. 5.....::aenerat Me-.~ ,demands againsHhe'D~ ,(J. .' 'lll{Oy:, n .. a.racas , =~~d;o~~:~~oU:'::fis~:
~~ween J"~ ~<~ber;. .'. ': < .' --', CAKA~AS, DeeerilJJer, 5, .(APJ.-. bul mel Prime Minister and For-
,The authorities'also' 'fear, .that .PB():Q~TBO 1error ~uads'Wednesday :macbi.ne-gnnned the .eign MiniSter Dr. . Mch,ammad ",
, the new,suicides ' 'burning, -Which '. ", ,tesldeuee o.f British .•\mbilSSador'Sir DOuglas L.. Husk Wed- Yousuf. at S.adarat, Pa13ce Wed'- l-'-~~~'-'"::"":':":"':'"""",~~,,,,,--'-i":"""':'"~ave been in pUblic' pla~ may. n~y., - " - . ' , . . ." . _ nesday mormng. , , ' W'" 't d'~. be ~Y ~e 'pUblic lis • '. ~y .~dg~t ~ ud bullthe .ser.v.Thu~ ~~;.h~ed but- ODci ~ft~a~J~f~~~~~~~, ~ '. . ...: _ .a~_ e , '.
~ .protests ~alnst actions of the 1ilj~ by .the fo~1!juJe of ,ets.., e" U&"UILC ""': ows an .' FirSt Deputy Prime, Minister and" To~ or hiie, Piano in gOOd Con-~.~:o;=:~~v.erIlIJi~t,was .~:,~.,~e B~ti5h.~~ ..~ ~ over.,the; e~traDee- of. the. j Minister -Of Finance. .' _. .' '. ~~cm., Phone: %~494 e~..t. ~;
not 'Y0rried at the pUblic ·.impact 'Bernard' GolemaJi; .Embassy in- car.,.which was 'Out .of range ~ . 0 K'.' I 'A l -.. ...O'K"
. o~ the,~u~'suic.ides tbat.~ 'f<?nn~tion offirer,' said tlie te::ro- fore the Ven~.elan·gtiardscowd To .Ply ~'.. s" -ways·,··- .-
,Clal anti SUlcid,!! squads of police rists opened -fire· from ·a passng return- the shOts. , ,r··, '. . :' . :.' .'. .:,
~e formed, inclUding JudO ex- ' .. . ~ The 'Embassy, . like all others in . . ' . . . .' .' .
.perts and jeeps with roam i!xtin- Ngo Dirlh'Diem.governmeni 'wf!I'e the' city, has a p&ma'nent gt!ard.. ., ."::' ,', .:
guishers, to try t::> Prevent theza ~ver -releaSed She would -saCrifiCe It·is in a":.lashionable part of FLY BY ·CS·'"
However, the :BuJQhiSt Suicides to Buddha as a:~ :ofte~. "the city near a country club in .. ' A·w~ ~wan so. well planned th:Iit - AIlother lettel". fOUna at her Eastern CaracaS. . . " '. "'0:. .
th.e .police ,were never aule to' m- address. 'however,:' indicat¢ she __ Coleman said there had heen . , ,~ ".1/ .
ter:vene before.death was idreacbr' may hay~·takeri her life for ~ea-. none. of the thieatening advance - "EU'"R'OPE
a certainty, '.' sons conn~ted With a l{\ve ,affair, phone calls -which the Armed 1 ' .'. .
. \::. . and Buddliist -leaders said . they Forces of National Liberation, <1',.,.
·Late last .week a girl set· hero. thenlselves .had doUbts 'about the (FALN) the Leftist PrO-=Castro . "
self .{)II fire on If 'Public,~t ill- incident. . forces, usually, give in such at- '. ' . . '.'~els",..tic?'!! in _a SaigOn suburb ilf-. ,tacks. . ~ I ~==
ter soaking:her clOthe; in. giso- , Tuesd,ay, twO men, one you,ng "However., the FALN had tele- I if!fiff!ff? ==
~ line. . . . " " '. and, ene middle .1Iged; -burned phoned a 'newspaper reporter I ' . - ,~
She left a'"letter, statmg that she'. themselves in different parts of Tuesday saying that I BritiSh· ms:. . ==:: ==
",:,as .fnlfilljDg .~:vq,! m!lde':Some 't.tlie .Saigo~ are.a, ,?ut·.~ere were ta~atiOnswoUld De attacked a10ng .
'ttme.1lgo that if Bqijdhist Mom no ,.munedi'{te :mdicatlOn~ of any Wlih lJ.$. and Venezuelan iOV- = =
and.~ impriso!ied ~der' the 'reUgious or .politic81 motives. ernm.erlt on~: _. .===
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News· Co"~erence ~
, ,
Say.s Mother--ln
Martila..,
'. -..
~·KABUL,.Dec. 7,-A telegramme
has been despatched on beha1f Qf
;lis MaJesty to His Excellency
~~on embod!~ ~~
ment am~-£he ECAFE regIo~
member coun~,.tO_seek ioinUY
• d individually !~ increasingaD.! . •
measure of economic co-<l~a-
tion.J ' \.. - .... ...
D~ the _-news 'COnference,
-called'to c4iar. up "discreparicies
abOut .her sI:ain son. she: fo.Cused
I '
-.
-,
.- -Oswald;~ ,May --:.:Have Become
. InJU)Centl,i :- InvolVed.- -In'_~­
'. Ken~dy's AsgassiiUttiOr.i' '
-.~ ~ - ~;.
_ FORT-WOBTB;~ Dlee...ty.;~;'Z. '(AP}.-'MRS. ~erite pswald -said "FridaT-E·",Lee;. _ have'
betOiite iDnoceotlj: InvOlyed In- tile ." .IO·&tOO of .Presi-
deot.Ki!Dli'tldy because 01 pamc. She irttInb ..... he hid DOthiDC -
to do with the shootiJit. _," _- . \ - .
< "I don't know exacUy .-what on: two· Points~':- , - . ;:
haJ;!.P.l!Iled." sire told. a· ne~ con-' l-:.A -. ~erab1e. discharge
ference; "but lt is po:;sible"that from the inactive .reserve of·the
while he was in 'the' Texas boo'Y" U.s. Marine:-- COrps,- which She
warehouse he may have paiUcked sailt-· never' ci&iiiTed.. and - .
because he was a known defector.' 2. 'The ,(,'Ourt record in the
"He_miiht have run out of the Bronx, New,.York·~ity,whiCh she
boiling because he was awid b:e saId falSely itIlp]Jed lier boy need-
mlght be -the first on~ ~- ed'-psychiatt1c treatment.
.of 'havmg anything to do, With. Because of a grudge' harbored
.it.'" " " against lier by Ii probation officer,
yAen, she said, ',"it was oilly -sh-e ,decided,to' ~e :bee from New.
fogicaJ. for hUn to get-..a gun and" 'York for-fear he would ,De driven
. protect himself," " . : inoo' becOrnirig. .8' hllrdened crimi~
AUthorities ctlarged her: sari'; niil - '
Lee.HalVey Oswald,-murdered the -~Mrs Oswald -claimed "tha~ Lee
. Pr;esident WIth a: rifle from ~1'legally -never: was dishonourably
sni~S perCh, ,s.the depository: discharged from the Marines be-'
blJil~, and then went. to hiS cause he neve1''Tecelyed the offi-
, apattment where he armed him;' "cia! notice.' , "
-self with a pistOl'. ,- -, . Lee's sentice"ferords show·that
Mis:. Oswald "'said she went to when he --received the disCharge
Washington in 'J'an~. ~ iii' from the Marines in.J,~ he: was
an attempt to 'See ~dent ~- in t~e Soviet Union, 'UvUlg" de-
nedy abOut Lee's :defection- to fected ,to Bussia ia .,19511. . '
RUssia.The White House "told l1eI' "We are.a familY"of 'Matin~n
Kennedy was'unable to ~ her; she said'-w.ith tearS coming 'toller
she SBi.ci 'She'indicated the·put- eyes. _.~"My -son ,Robert was' a
pose ,of- 'her .trjp was to clear up
inaccurate statements,
•
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